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Вимоги до проектування насосних станцій системи комунального водопостачання

 Сотник М.І., доцент; Дужак О.І.,студент;  Хованський С.О., аспірант

Модернізація чи проектування нових насосних станцій ставить перед проектувальниками досить складні технічні завдання по узгодженню добових коливань водоспоживання у мережі з параметрами насосних агрегатів, розрахованих на постійний режим роботи, шляхом застосування ступеневого або плавного (засобами регулювання швидкості обертання роторів двигунів насосів) регулювання, з використанням засобів автоматизації (датчики, регулятори і ін.).  Підхід до проектування мережі насосних станцій повинен базуватися на принципі подачі води по всій мережі з мінімально можливим напором, що можна здійснити шляхом:
-	зонування мереж (враховуючи висоту забудови, географічний рельєф місцевості, встановлення додаткових підвищувальних насосних станцій, для забезпечення об’єктів що потребують додаткового напору);
-	оснащення водонасосних станції системою контролю і моніторингу тиску в мережах;
-	встановлення насосного обладнання з різними параметрами по витраті, з можливістю відслідковувати потреби мережі і адекватно змінювати алгоритм роботи групи насосних агрегатів.
Враховуючи вищезазначене можна сформулювати вимоги до обладнання водонасосних станцій:
-	характеристики (H-Q) насосів повинні дозволяти їх спільну роботу в максимально можливому діапазоні зміни витрат;
-	діапазон роботи кожного насосного агрегату повинен бути в зоні максимального К.К.Д., діапазон роботи групи насосного обладнання повинен також бути в межах високого К.К.Д., але сумарний К.К.Д. насосної станції повинен бути близьким до К.К.Д. одного насосу;
-	при проектуванні або модернізації насосних станцій насосний агрегат повинен вибиратися з мінімальними питомими витратами електроенергії;
-	кількість насосного обладнання повинна вибиратися виходячи з можливості забезпечення ранкового та вечірнього максимумів споживання, а також нічного мінімуму таким чином, щоб питома витрата електроенергії на перекачування 1 м3 води для водонасосної станції була завжди постійною величиною;
-	інерційність реагування водонасосної станції і її обладнання на зміни параметрів мережі повинна бути мінімальною, але не допускаючою гідроударів.


